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" L A R E G I A " de Calzados G a r a c h 
yjO Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima PDprin pl [(] 
[ O temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos. | l \ L u l U riüü 
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TEMAS CULTURALES 
L E C T U F{ fl 
De algún tiempo a esta parte se ha 
despertado en nuestra ciudad una honda 
inquietud espiritual que se ha concre-
cionado, materializado, corporizado en 
sociedades pro el l ibro. Buena prueba 
de tan plausible corriente la tenemos en 
la creación de las Bibliotecas Anteque-
rana y Juvenil, en primer término, a las 
que ha seguido la Popular Hispano-
Americana, casi embrionaria aún , debi-
da a la generosa iniciativa de un incan-
sable amigo de la cultura. 
No se le da a la consti tución de una 
biblioteca la transcendental importancia 
que realmente tiene para la gran obra 
de la civilización y la cultura. Se suele 
habiar de estas instituciones como de 
cosa baladí y de, poca monta, sin fijarse 
en que el índice de ilustración de un 
pueblo se deduce del saber medio de 
sus habitantes. Tratamos de disminuir 
el analfabetismo de los que desconocen 
por completo lo^ signos del abecedario, 
cuando existe otro analfabetismo, qui-
zás más extendido y cerril, integrado 
por individuos que a duras penas inter-
pretan con dificultad el valor fonético 
gráficamente representado en los escri-
tos, pero en quienes—por impericia o 
desuso—tales caracteres no sugieren ni 
despiertan ¡deas. Así se llenan de des-
amor por el papel impreso que no les 
GARAGE CORDON 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE DEL 
CHEVROLET 
AUTOMÓVILES - CAMIONES 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y ARCHIOONA 
MANUEL C O B O S CORDÓN 
Venta de accesorios y de somas. 
Reparación de auíomóviies y cocnes de alquiler. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
dice nada y túrve, únicamente , para 
remover dentro de su ser irritación por 
lo incomprensible. 
Las bibliotecas populares constituyen, 
pues, una feliz y necesaria secuela de 
la enseñanza primaria. Esta se limita a 
la infancia mientras que aquél las actúan 
sobre la vida entera de los individuos. 
Escuela y despensa pedía para el pueblo 
Ioa¿|uín Costa. Por despensa se entiende 
todo lo necesario para nutrir cuerpo y 
espíritu. Las bibliotecas contienen 
abundante repuesto de estos etéreos 
manjares para el sostenimiento de nues-
tra vida interior. Resulta maravillosa la 
facilidad con que se van delineando, 
destacando, tomando alto relieve, ideas 
que se hallaban oscuras, desdibujadas, 
amorfas, en el fondo de nuestro intelec-
to, a medida que exprimimos la esencia 
de los libros, y cómo estas mismas lec-
turas hacen que tomen cuerpo y vida 
fecunda sentimientos débiles, rudimen-
tarios, testales. Por contraste y semejan-
za, poco a poco, se va aclarando, preci-
sando, agudizando nuestra personali-
dad, con la constante comunión litera-
ría, y asi nos vamos dando cuenta, 
cada vez más exacta, de nuestro yo, 
conocimiento difícil, más indispensable 
para el logro de nuestro perfecciona-
miento y del dominio de nuestras pasio-
nes e impulsos ciegos. 
Por unos cuantos cént imos semana-
les—muy pocos—se puede gozar de 
amplia y selecta lectura en la Biblioteca 
Popular Hispano-Americana. La cuota 
de socio no puede ser i rás modesta. 
En cuanto a los volúmenes que la cons-
tituyen, aunque de ediciones e c o n ó m i -
cas, se hallan escrupulosamente selec-
cionados por lo más granado de la inte-
lectualidad española que forma el Pa-
tronato de esta especie de cruzada con-
tra la incultura. Para las clases humil-
des funcionan, principalmente, estos 
exquisitos centros de selectas lecturas. 
En ellos puede cimentar el proletariado 
de blusa y americana la reivindicación 
de su derecho aL bienestar. Debemos 
aspirar a ser cada día más ilustrados, 
comprensivos y buenos y así llegará, 
quizás algún día. el esplendoroso reina-
do de la Justicia. 
Joaquín V. Vilchez. 
M a p a m i c h f x í k 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga .—3 ptas. en 
«El Siglo XX» 
Dr. E. CORTÉS 
Epialisla §11 p p t a . nariz j o i* 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, Y Larlboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
G A L L O F O S 
Con el fin de reivindicar sus derechos 
de clase, van a celebrar los vagos un 
magno congreso en no recuerdo cual de 
las más populosas capitales europeas. 
Pordioseros, hampones, gallofos, tahú-
res, mendigos, chulos, picaros, vagabun-
dos, sablistas, la inmensa y variadísima 
fauna del parasitismo universal enviará 
a dicha gigantesca asamblea nutridas 
representaciones. Nuestro país no se 
quedará atrás en cuanto al número de, 
congresistas que le representen.Buscones, 
que andan a la gandaya y a la birlonga, 
constituyen un respetable gremio o 
hampa, digno de todo género de respetos 
y miramientos por su número y cantidad. 
No es de extrañar; durante siglos se ha 
considerado aquí el trabajo como deni-
grante y, aun hoy en pleno industrialis-
mo, no se suele mirar con buenos ojos al 
que tiene que ganarse el condumio sin 
disfrutar de la sopa boba de herencia, 
renta o prebenda. 
«Guzmán de Alfarache*, <El Lazarillo 
de Tormes>, <Gil Blasde Santillana* no 
son, ni más ni menos, que la epopeya de 
la picaresca española en el transcurso de 
nuestros tiempos heroicos. 
Pedir, plañir mendigar no son accio-
nen restringidas a la gallo feria. Constitu-
yen actos más comunes y generales, ex-
tendidos hasta los medios más culminan-
tes y empingorotados. ¿Cómo se resuel-
ven, si no, oposiciones y concursos? No 
se trata de un secreto; es cosa de todos 
sabida. Quien llega a reunir copiosa y 
pingüt limosna üe recomendaciones se 
calza la prebenda, aunque sea imbécil de 
remate y ha ya luchado con algún émulo 
de Merlín por lo sabio y con quien com-
pita en méritos con el mayor de los 
bienaventurados. 
Circunscribiéndonos, limitándonos a 
la clase mendicante, hay que reconocer su 
valor decorativo, pintoresco y clásico. Es 
casi labor patriótica contribuir a su sos-
tenimiento y fomento, si queremos con-
servar nuestros genuinos cuadros de 
costumbres. Muchos pudientes, meritísi-
mos, protegen, cuidan, halagan a los 
que llaman sus pobres con el fin de sos-
tener su plausible vocación y de que no 
piensen en mudar de vida. Es conmove-
dor el aspecto mañanero de ciertas calles 
céntricas con su doble orla de mendigos 
que pacientemente esperan la limosna 
colectiva. 
Una de las variedades de pordioseros 
más rica y policroma la componen los 
nómadas con su cortejo de cónyuges y 
adláteres. Se dedican a hacer las ferias, 
a cuyo esplendor contribuyen, luciendo 
sus muñones, sus úlceras y lacras, natu-
rales o fingidas, que ponen a disposición 
del público, no para que las adquiera— 
pues son inalienables—sino con el fin de 
que el dichoso transeúnte las admire, 
toque y palpe, dejando caer su óbolo, 
satisfecho de verlas tan perfectamente 
conservadas y expuestas. Cada uno de 
estos mendigos tiene su estilo de asalto al 
bolsillo, desde el plañir lacrimoso hasta 
LA CASA 
BERDUN 
uende tan táralo que 
da la impresión de Qüe 
regala las lelas. 
El enorme sonido nue 
presenta en noveda-
des ii sus precios es-
candalosos, hacen 
inútil competir con 
esta casa. 
En su sección de sas-
trería, a cargo de afa-
mados cortadores, se 
hacen trates en doce 
horas. 
visite la c i s t iERgOíi 
y se alegrara, aho-
rrando mucho dinero 
en sus compras. 
Regalos de preciosos 
tugúeles a todos los 
compradores. 
el gayo piropear que, a veces, le saca a 
| uno los colores a la cara, existiendo artis-
t tas capaces de hacer soltar unas perras 
1 al propio Torquemada—no el inquisidor 
i sino el galdosiano—por muy apretados 
que lleve los cordones de la bolsa. 
EMUIO. 
José llauarro BerdOn 
T E J I D O S 
51 queréis comprar un 
vestido de crespón, bue-
no, bonito y barato, visi-
tad esta casa, donde lo 
encontraréis, además de 
otros varios artículos pa-
ra la temporada de 
verano. 
Infante don Fernando, 54 
Banco p p a n o Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el art ículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las 
utilidades del corriente ejercicio, un 
dividendo activo de 22'50 pesetas por 
acción, equivalente al 5 por 100 del 
capital desembolsado, que percibirán 
los señores accionistas libre de todo 
impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el dia 1.° de Julio ^próxi-
mo en las oficinas centrales de este Ban-
co y en las de sus sucursales de Alba-
cete, Alcalá la Rea), Alcañiz, Alcira, 
Alcoy, Alicante, Almendralejo, Almería, 
Antequera, Aranda de Duero, Avila, 
Azuaga. Badajoz, Barbastro, Barcelona, 
Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres , 
Cádiz, Calahorra, Calamocha, Calata-
yud, Carmona, Cartagena, Caspe, Cas-
tellón de la Plana, Cazalla de la Sierra, 
Ciudad Real, Córdoba , Coria, Cortega-
na, Cuenca, Cullera, Don Benito, Ecija, 
Ejea de los Caballeros, El Ferrol, E!da, 
Estella, Figueras, Gandía, Gerona, Gra-
nada, Guadalajara. Guadix, Haro, Huel-
va, Huesca, Jaca, Jaén, Játiva, Jerez de la 
Frontera, Jurnilla, La Coruña , La Palma 
del Condado, Las Palmas, Linares, L o -
groño , Loja, Lora del Rio, Lorca, Lugo, 
Mahón, Málaga, Martes, Medina del 
Campo, Medina de Rioseco, Mérida, 
Monforte, Montilla, Morón de la Fron-
tera, Motril*, Muía, Murcia, Olot, Onte-
niente, Orense, Osuna, Palma de Ma-
llorca, Pamplona, Plasencia, Ponteve-
dra, Pozoblanco, Puerto de Santa Ma-
ría, Reinosa, Ronda, Sabadell, Salamari-
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¡ S E Ñ O R A ! 
D E : 
Crespón liso y estampado 
L_e r e c o m 
le r e s u l t a r á n algo e x c e p c i ó n el. 
e n e j a m o s m u y e s p e c i a l m e n t e e s t a s b e l l a s c a l i d a d 
CRESPON SUPERIOR, 4 P T A S . METRO • CRESPON E X T R A , 5 - C R E S P O N REGIO, I . 
CRESPÓN ESTAMPADO, lindos dibujos, metro 7 pts. 
Ultimas creaciones: CRESP-SATIN :-: CRESP-GEORGETTE. 
C I U D A D E S E V I L L A 
ca, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, 
Soria, Tafalla, Talayera de la Reina, 
Tarancón , Tarrasa, Teruel, Toledo, 
Torrelavega, Tudela, T ú y , Ubeda, Utre-
ra, Valdepeñas , Valencia, Valverde del 
Camino, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo, 
Villafranca del Panadés , Villagarcia de 
Arosa, Villarreal, Villena, Vitoria, Vive-
ro, Zafra, Zaragoza y en los siguientes 
establecimientos: en el Banco de San 
Sebastián (federado con este Banco 
Hispano Americano), San Sebastián; 
en el Banco Herrero en Oviedo, y en el 
Banco de Gijón, en Gijón, 
Madrid 16 de Junio de 1930.—El 
Consejero-Secretario General, 
Ramón A. Valdés. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Lo más nuevo 
en c r e s p o n e s p a r a v e s t i d o s l o e n c o n t r a r á en e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e T e j i d o s d e 
P L A Z A DE S A N S E B A S T I Á N 
Crespones estampados, a 2.50 ptas.; en clase superior, 
a 4 y 6 ptas. metro. Crespones lisos, todos los colores 
moda, a 4, 6 y 10 ptas. metro. En Batistas y Etamines, 
desde 40 céntimos, hasta 3 ptas. En Percales para batas, 
gran colección, desde 3 reales. Driles y lanas para trajes 
de caballero. Sin hueso y semihilo, a 3 reales. Holandas 
y Curados, a 60 céntimos. Muselinas, a 40 céntimos. 
Plaza de San Sebastián 
El cumplimiento pascual 
en las escuelas y 
colegios 
En la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
tuvo lugar el dia 15, festividad de la 
Stma. Trinidad, el cumplimiento pas-
cual de las niñas de la escuela que tiene 
a su cargo la ilustrada maestra nacio-
nal doña Aurelia Perea de la Rosa, efec-
tuándolo por primera vez las siguientes: 
Lolita Espinosa Lería, Rosario Vega 
Moral, Carmen Somosierra Toro, So-
ledad Maeses García, Josefa Rojas Fer-
nández, Antonia Cruzado Berdún, D o -
lores González Abad, Francisca Real 
Castillo, Dolores Romero Heredia y 
Joaquina Vázquez Vázquez . 
El señor cura párroco de Santa María , 
don Antonio Pérez Solano, dió la C o -
munión a las expresadas alumnas y 
luego les repar t ió preciosas estampitas. 
El mismo domingo se verificó en la 
iglesia parroquial de San Pedro, la 
Comunión genera! de las alumnas de 
la escuela que dirige la digna maestra 
nacional doña Purificación Mart ín, sien-
do exhortadas las muchachas con sen-
tida plática por el señor cura pár roco 
don Romualdo Conejo. 
Por primera vez recibieron el Manjar 
Divino las niñas Concepción Mart ín 
Lanza, Socorro Artacho Villalón, María 
Ruiz Rosas, Dolores Lara Burgueño , 
Dolores Tortosa Carrillo, Carmela D o -
mínguez Velasco, Remedios Zurita Pal-
ma, Teresa Ortiz Varo, Dolores Vi l la-
lón Moreno, Dolores y Carmela Para-
das Pérez e Isabel Carrillo G i l . 
En la iglesia parroquial de San M i -
guel se verificó el pasado domingo la 
C o m u n i ó n de las alumnas del colegio 
del Dulce Corazón de María, que d i -
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V i n o s ALVEA 
M O N T I L L A 
P E D I D L O S EN T O D A S P A R T E S 
fige la culta profesora doña Carmen 
Maqueda. 
El acto fué solemnísimo, siendo en-
fetvorizadás con cariñosa plática por el 
señor cura párroco don Nicolás Lanzas, 
!as cincuenta y ocho niñas que recibie-
ron la Sagrada Forma, y entre las cua-
les lo hacían por primera vez Anita 
Molina, Antoñita Ramos, Rosa García, 
Encarnita García, Anita Herrero, Dolo-
res y Rosario Luque y el n i ñ o j u a n i t o 
Ramos Lara. 
En la mañana del 14 y en la iglesia 
de San Miguel se congregaron los n iños 
de ta escuela graduada Luná Pérez, con 
el fin de cumplir con el precepto pas-
cual. Bajo las disposiciones de sus 
profesores, los cultos maestros nacio-
nales don Antonio Muñoz Rama, don 
Carlos Fernández Durán y don .Miguel 
de la Casa Cecilio, oyeron la misa y 
recibieron la Sagrada Comunión de 
manos del señor cura párroco don 
Nicolás Lanzas, efectuándolo por pr i -
mera vez los niños siguientes: 
Francisco Hidalgo Aguilera, Miguel 
Gáivez Montero, Franciseo Rubio Co-
rrederas, Rafael Chamizo Acedo, Fer-
nando Montero Ríos, Rafael Rubio Gar-
cía, Juan Jiménez Moreno, Francisco 
García García, José García García, A n -
tonio Griega García, José Narbona 
Quesada, Manuel Marín Santos, Juan 
López García, Rafael Gutiérrez Palomo, 
Joaquín Pérez Porras, José Molina A n -
drines, Antonio Rubio Jiménez, Juán 
Becerra del Pino, Lucas Acedó Ríos, 
Antonio Burgos Henares, Antonio Mar-
t in Díaz, José González Ramírez, Migué! 
Ruiz Mora, José María Ciria Sánchez, 
Juan León Dauchy, Benito Benitez Ro-
dríguez, Manuel j iménez Vázquez, Fran-
cisco Ramos Zapata, Francisco Romero 
AIyarez, Antonio Mátas Montero, José 
Alarcóh Pérez, José González Pérez, 
Ramón Palacios Guardia, José Narbona 
Sarmiento, José Carrasco López de Ga-
marra y Alfonso Conejo Conejo. 
N* se devuelven los originales, ni acere* 
de tilos se sostiene eormmoondencla. 
VIDñ T T l U N l C I P ñ L ^ 
Presidió la sesión de la permanente 
el alcalde señor García Carrera y asis-
tieron los tenientes de alcalde señores 
Vidaurreta, García Gálvez, López G ó -
mez y Cabrera Avilés. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
cuentas de gastos e ingresos, y se co-
noció el movimiento de población ha-
bido en la semana. 
De conformidad con lo solicitado y 
previo informe del señor arquitecto mu-
nicipal, se acordó conceder tres metros 
y medio de terreno en el Cementerio 
para que la Comunidad de Religiosas 
Felipenses construya un mausoleo. 
Se aco rdó encargar al mecánico A l -
berto Aquino la limpieza de las máqui -
nas de escribir de las dependencias, 
municipales. 
Se dió cuenta del presupuesto de 
sustitución de tubería en el nacimiento 
de la Magdalena que formula el arqui-
tecto, acordándose anunciar concurso 
para su ejecución, con un plazo de díez | 
días, dada la urgencia y necesidad del 
lll ftfrra - .mi i ' - i - n " i -nimil iii ,liiif 
Pasaron a informe del mismo técnico 
los proyectos y planos presentados por 
los vecinos don José Sánchez Romero 
y don Fiancisco Tapia, para ejecución 
de obras de reforma de fachada en ca-
sas de su propiedad. 
Fueron aprobadas las.certificacipnes 
de obras ejecutadas por el contratista 
don Juan Burgos Fernández . 
Y se levantó la ses ión. 
En reciente sesión del pleno, de la 
que por falta de espacio no pudimos 
dar cuenta en el número anterior, fué; 
presentada una moción del señor Cá-
mara González, propoíi iendo una refor-
ma del reglamento del Maitadero, con; 
el fin de que los inspectores veterina-
rios estén facultados para, ordenar la 
cremación de las reses sacrificadas que 
presenten síriíomas die tuberculosis. 
Dicha propuesta fué aprobada' por 
unanimidad. 
E S T U P E N D A COüEQ--
GIÓN D E ABMfiJCOS 
2|2» M A S 
CASA CAÑAS 
• V<4 \f I - ^ \J f ^ f* f JÍj O f 11 
»íi .aófntJnéo 0^ sbasb 
P e r f u m e r í a , encajes, t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ia s , ca lce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s pa ra 
L . _ ™ r e g a l o s , i o z a » c r i s t a l , a l u m i n i o -
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GARAGE ALAMEDA 
f 
tiene el gasto de partieipap 
a sa elientela, qae ha obte-
nido la Ageneia de los 
Coebes y Camiones 
y qae eaenta eon an com 
pleto stock de repaestos 
para dieha marea. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C A S T I L L A M I R A N D A 
TELEFONO 1S4: AKTTKQXJER.A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E 2 , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
:- N 0 T I C ! ñ 5 
DE VIAJE 
Marchó a Madrid, para pasar la va-
cación de verano, el culto director y 
catedrático de Literatura de este Insti-
tuto, don Camilo Chousa López. 
De Sevilla, donde ha pasado tempo-
rada, regresó la señora doña Dolores 
Granados Bonilla, esposa del catedrá-
tico y secretario interino de este Institu-
to, don Manuel Chaves Jiménez, quien 
le acompañaba en su viaje. 
Con el triste motivo del fallecimiento 
de don Antonio Palma (q. G. h.), vino 
de Málaga nuestro ilustre paisano don 
Enrique Vidaurreta Palma, rector del 
Seminario diocesano. 
LETRAS DE L U T O 
E l domingo anterior se verificó el 
sepelio de doña Francisca García Ri-
vera, viuda de Márquez, madre de nues-
tros amigos don Atanasio, don Manuel 
y don José Márquez García (este últ imo 
residente en Madrid), y madre política 
del industrial don José Cervi. 
Descanse en paz la finada y reciba 
su familia nuestro pésame sentido. 
Después de sufrir lenta enfermedad 
y a la edad de sesenta y cinco años, 
dejó de existir el pasado domingo el 
respetable señor don Antonio Palma 
González del Pino. 
Las muchas amistades y simpatías 
con que contaba el finado y cuenta su 
distinguida familia,tuvieron ocasión, con 
motivo del triste acto de conducir su 
cadáver al Cementerio en la tarde del 
lunes, de manifestarse, constituyendo un 
imponente testimonio de pésame en el 
que tomaron parte todas las clases so-
ciales de la población. 
El duelo de familia fué presidido por 
el alcalde don José García Carrera y 
R. P. Guardián de Capuchinos, y las 
cintas del lujoso féretro fueron llevadas 
por don Luis Moreno F. de Rodas, don 
José Gómez Rojas, don José Rosales 
Salguero, don Bernardo Laude Boude-
ré, don Baldomcro Bellido Carrasquilla 
y don Francisco Gonzá lez Guerrero. 
Damos nuestro pésame sentido a la 
señora viuda, hijos y demás familia del 
difunto, a quien Dios habrá concedido 
el descanso eterno. 
En la noche del martes falleció casi 
repentinamente don Francisco Martínez 
García, d u e ñ o del hotel Colón, 
Era el finado persona trabajadora, 
servicial, afectuosa, padre cariñosí«im»> 
de numerosos hijos, y por ello deja un 
hueco difícil de llenar en su casa y ne-
gocio. 
Su muerte ha sido muy sentida en 
la población por sus muchos conocí- , 
mientos, por lo cual asistieron al en-
tierro infinidad de personas, llevando 
las cintas del féretro don Antonio M u -
ñoz Rama, don Manuel Chaves Jimé-
nez, don Antonio Gámir y don José 
Muñoz Burgos. 
Dios haya acogido en su seno al in-
fortunado amigo y dé,, a su viuda e 
hijos la necesaria resignación cristiana. 
En la tarde del viernes tuvo lugar la 
conducción al Cementerio de los restos 
mortales del digno comandante de 
Infantería, don Domingo Toscano Que-
sada,-que desde hace varios años residía 
en esta plaza. 
Llevaron las cintas de la caja mortuo-
ria el comandante don Manuel Hazañas 
González, el capitán don Félix Barandi-
ca, el jefe de Telégrafos don Francisco 
Estepa y don Juan M . Sorzano, y en la 
presidencia del duelo figuraba el alcalde 
don José García Carrera; teniente coro-
nel, comandante militar de la plaza, 
don Cayetano G ó m e z de Travecedo, y 
el vicario arcipreste don José Moyano 
Sánchez. 
En el acompañamiento figuraban 
todos los elementos militares existentes 
en la plaza y otras representaciones 
civiles y numerosos amigos del extinto. 
Descanse éste en paz y reciba su 
viuda y familia nuestro pésame sentido. 
N O M B R A M I E N T O ACERTADO 
Su Majestad el Rey ha firmado un 
decreto del Ministerio de Gracia y Justi-
cia, en virtud del cual se nombra presi-
dente de la Audiencia territorial de 
Zaragoza ¿ nuestro ilustre paisano don 
Francisco García Berdoy. 
Las circunstancias que concurren en 
este nombramiento, por tratarse de 
persona que se vió perseguida por la 
Dictadura, siendo obligado a dimitir la 
presidencia de la territorial de Sevilla y 
posteriormente desterrado de ésta, 
hacen que se haya visto con agrado 
general la reparación que supone él 
reingreso en la carrera del señor García 
Berdoy y su nombramiento para él 
importante cargo a que se le destina y 
por lo cual !o felicitamos. 
T O M A DE P O S E S I Ó N 
Anteayer t o m ó posesión de la Secre-
taría del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción, de este partido, don L i -
berato Chul iáMora , recientemente nom-
brado para la vacante expresada. 
Sea bien venido. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por los acreditados comerciantes de 
Alora don Emilio y doña María Boote-
lío Castro, y para su sobrino don Juan 
Torres Bootello, ha sido pedida la mano 
de la bellísima señorita Trinidad Barrios 
Ríos, hija del industrial de esta plaza 
don Antonio Barrios Zambrana. 
La boda será en breve. 
T R I D U O A S A N LUIS G O N Z A G A 
Los días 27, 28 y 29 del actual, cele-
brará la Congregac ión Mariana de San 
Luis Gonzaga, solemne triduo en honor 
de su Patrono. 
Por la tarde la función dará principio 
a las ocho y media. 
El 29, a las nu^ve, será la misa de 
C o m u n i ó n general, y por la noche ocu-
pará la sagrada cátedra el R. P. Marcelo 
de Chauchina (capuchino). 
A estos cultos asistirá la capilla de 
los RR. PP. Trinitarios. 
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F . A P R I E T A 
= = o i >o:varo o o o = = = 
F'róximsi a p é r t u r a d e s u clí-
n i c a , e n c a l l e E s t e p a , 3 3 ; 
p r i m e r p i so de l l oca l d e l a s 
- - m á q u i n a s "Singer" - -
B A N Q U E T E A P L A Z A D O 
Por la triste coincidencia de fallecer 
el antiguo presidente del Círculo Re-
creativo don Antonio Palma (q. e. p. d.) 
el domingo anterior, hubo de suspen-
derse el banquete anunciado para aque-
lla noche y con el cual iba a ser obse-
quiado el actual presidente don José 
Cazorla Salcedo. 
BODAS 
El miércoles tuvo lugar en la parro-
quia de San Sebastián el enlace matri-
monial de la simpática joven Dolores 
Burgos Ligero con don Atanasio Vera 
Menacho, siendo apadrinados por la 
hermana de la contrayente y don Anto-
nio Muñoz. 
Después del lunch con que fueron 
obsequiados los invitados, marchó a 
Sevilla la nueva pareja, a laque desea-
mos eterna luna de miel. 
También el jueves, festividad del 
Stmo. Corpus Christi, y en la iglesia 
parroquial de San Pedro, se celebró la 
boda de la señorita Teresa Galán Co-
nejo, con don Rafael Garrido García, 
empleado de la Compañ ía de Ferroca-
rriles. 
Fueron apadrinados por don Pedro 
Castaño Barrero y doña María Garrido 
García. 
Los nuevos cónyuges marcharon a 
Ronda y Sevilla. 
Les deseamos muchas felicidades en 
su nuevo estado. 
DE E X Á M E N E S 
Se encuentra en ésta, procedente de 
Madrid, en cuya Facultad de Medicina 
ha realizado brillantes exámenes, nues-
tro joven amigo el estudiante de Odon-
tología don Manuel Sánchez Macías. 
Enhorabuena. 
NUEVA ORQUESTA 
En las funciones vespertinas de la 
novena que con gran solemnidad se 
está celebrando en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús, en la iglesia de San 
Sebastián, viene tomando parte una 
orquesta, formada por jóvenes educan-
dos instruidos en el arte musical por el 
notable profesor don |uan García Már-
mol, que los dirige con gran acierto, 
habiendo sido felicitado tanto dicho 
maestro como sus alumnos por la peri-
cia que demuestran en su actuación en 
públ ico . 
También tomaron parte ayer mañana, 
en la primera misa cantada por el nuevo 
presbí tero señor Ramos Herrero, y hoy 
lo harán en la del también nuevo 
sacerdote señor Acedo. 
Nuestra felicitación, pues, al señor 
García Mármol y jóvenes que forman 
su orquesta^ a los cuales deseamos 
sirva de estímulo el éxito. 
EL I N F A N T E D O N JAIME 
Según noticias recibidas oficialmente, 
el hijo segundo de nuestros Reyes se 
propone pasar por Antequera dentro de 
pocos días. 
El infante don Jaime irá a Málaga del 
27 al 28 del corriente y desde allí pasará 
a Africa, parn regresar por Algeciras, 
Ronda y Antequera. Por si puede dete-
nerse en ésta dos días, se proyecta una 
excursión al Torca!, además de que 
visite los principales lugares de nuestra 
población. 
PRIMERA MISA 
A las diez de la mañana de ayer cele-
bró solemnemente su primera misa, en 
la iglesia parroquial de San Sebastián, 
nuestro joven paisano don Angel Ramos 
Herrero, siendo apadrinado por sus 
padres don Agustín Ramos Jiménez y 
doña Filomena Herrero Sánchez. 
Le asistieron en el altar el señor 
doctor don José Moyano Sánchez, arci-
preste de ésta y cura e c ó n o m o de San 
Sebastián y el beneficiado de la misma 
iglesia don Juan Ramos Jiménez, tío del 
misacantano. 
La cátedra sagrada fué ocupada por 
el muy ilustre señor doctor don Andrés 
de Frías Jiménez, canónigo tesorero de 
la santa iglesia Catedral metropolitana 
de Granada, quien pronunció elocuente 
sermón, cantando las glorias del sacer-
docio. La función resu tó solemnísima, 
y después los invitados fueron obse-
quiados esp léndidamente en el domici-
lio del nuevo sacerdote. 
Felicitamos a éste y a sus padres por 
haber conseguido sus piadosos deseos. 
ORDENADOS 
En el Seminario Conciliar de Málaga 
ha recibido tas cuatro ó rdenes menores 
nuestro joven paisano don Manuel de 
la Cámara García, hijo de nuestro 
respetable amigo don Salvador de la 
Cámara González. 
También en el mismo Seminario ha 
sido ordenado de subdiácono el joven 
antequerano don Juan Gutiérrez. 
Nuestra felicitación a ambos semina-
ristas. 
S A N S O N 
ESTILOGRÁFICA 
de plumilla inoxidable. 
i —_____ 
Precio único, 3.50, 
De venta en «El Siglo XX». 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Hoy domingo 22, se celebrará en esta 
iglesia solemne función religiosa que la 
Comunidad de PP. Capuchinos, en 
unión de la venerable Orden Tercera, 
dedica al Augusto Sacramento de la 
Eucaristía. 
Por la mañana, a las ocho, misa can-
tada, en la que se distribuirá la Sagrada 
C o m u n i ó n a todos los hermanos ter-
cinrios. Por la iarde, a las cinco, expo-
sición de S. D. Majestad y a continua-
ción maitines cantados. A las seis, santo 
Rosario y sermón a cargo del R. P. Pe-
dro de Purchil, vicario de este conven-
to. Acto seguido solemnísima procesión 
con su Divina Majestad bajo palio por 
el Triunfo del convento, t e rminándose 
con la bendición y reserva de Jesús Sa-
cramentado. 
Se le suplica a todos 'os terciarios y 
demás fieles la asistencia a estos solem-
nes cultos, en desagravio del olvido y 
de los pecados, de que es objeto el D i -
vino Corazón. 
A LOS A M A N T E S DEL C O R A Z Ó N 
DE JESÚS 
El día 27, fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, .deberán los buenos aistianos 
de Antequera exponer su efigie en sus 
balcones, poner colgaduras e ilumina-
ciones para festejar a Cristo-Rey. 
PROCESIONES 
En la tarde del miércoles fué traslada-
da desde su iglesia a la de San Sebas-
tián, la imagen de la Patrona Santa 
Eufemia, concurriendo las autoridades 
y otras representaciones civiles y mi l i -
tares, clero y funcionarios diversos. 
Por la mañana del jueves, se organizó 
en la Colegiata la procesión del Saniísi-
mo Corpus Christi, que recorrió el itine-
rario acostumbrado. Presidió el alcalde 
señor García Carrera, comandante señor 
Salas, juez municipal señor Qálvez Ro-
mero, asistiendo bajo mazas la Excelen-
tísima Corporación municipal, represen-
taciones diversas, etc. 
Numeroso público presenció el paso 
por las calles de la magnífica Custodia 
que ostentaba la Sagrada Forma. 
LA E X P O S I C I Ó N ARTÍSTICA 
Cont inúa siendo muy visitada la ex-
posición de obras del pintor señor Fer^ 
nández, , instalada en el Mercantil, y es-
tando ya próxima la clausura, lo avisa-
mos para que se apresuren a visitarla, 
quienes aun no lo hayan efectuado, h 
SALÓN RODAS 
Hoy domingo el interesante drama 
del Oeste, titulado <E\ culpable», por 
el formidable <as* Tom Tyler y e! sim-
patiquísimo «Chispita». Precios popu-
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lares. El jueves, otro monumental pro-
grama del Oeste. ¡Todos al cine! 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la 1. I . P. de San Sebas-
tián hasta el 26, dando comienzo el 27 
en la parroquial de San Pedro. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se estrena la emocionante 
película policíaca, en seis partes, titula-
da «La cámara bl indada». Para mañana 
lunes, una gran película del Oeste, a 
precios populares. 
Próximamente , nos dice la empresa, 
debutará en este loc/il una gran com-
pañía de zarzuela, y también otros ce-
lebrados acontecimientos artísticos. 
FALTA DE ESPACIO 
Por haber llegado a nuestro poder 
cuando mateiialmenle ya no hay espacio 
disponible, no podemos publicar hoy 
una nueva carta de don Carlos Moreno 
y unas interesantes notas sobre el asunto 
del presupuesto extraordinario. 
Rogamos a los señores comunicantes 
disculpen el aplazamiento. 
Conflicto agrícola 
En los últ imos días se ha recrudecido 
el malestar existente entre los obreros 
agrícolas, debido al pa o en que se 
encuentra cierto n ú m e r o de ellos. La 
cuestión batallona es una de las bases 
adicionales de las que recientemente se 
firmaron por las representaciones pa-
tronal y obrera, y en virtud de ello se 
ha agudizado el conflicio, l legándose a 
la huelga, aun en contra de elementos 
directivos de los obreros, que recomen-
daban la calma. 
Parece que se han registrado algunas 
coacciones e incidentes, y las autorida-
des han tomado las medidas oportunas 
para garantizar el orden y la libertad de 
trabajo, no habiendo hasta ahora, afor-
tunadamente, ocurrido ningún suceso 
lamentable. 
A la hora de cerrar esta edición se 
celebra en el Ayuntamiento una reunión 
de representantes de ambas partes, pre-
sidida por el alcalde. 
De desear es que se imponga el buen 
sentido y que se encuentre rápidamente 
la fórmula para solucionar el conflicto 
amistosamente, en bien de todos los 
intereses. 
Fanny Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Díaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CIO (antes Carreteros), 3? 
Consulta gratuita para emba-
razadas, de 2 a 4. 
Vacuna gratuita 
Se avisa al público que en los días y 
horas y lugares que se indican, se prac-
ticará gratuitamente la vacuna antiva-
riolosa, recordando a los padres la obl i-
gación en que están de someter a sus 
h¡jo> a la vacuna para evitar la propa-
gación de la terrible enfermedad. 
Lunes 23, de tres a cuatro, en la sa-
cristía de la iglesia de San Pedro. 
Martes 24, de tres a cuatro, en el co-
legio de las Huérfanas. 
Miércoles 25, de tres a cuatro, en la 
sacristía de la iglesia de Santiago. 
Jueves 26, de tres a cuatro, en el con-
vento de RR. PP. Trinitarios. 
El subdelegado de Medicina, José Agui-
la Castro. 
P R O Q R ñ T T l A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de nueve a once de la noche. 
I,0 Pasodoble «Por qué adoro yo a 
Sevilla», por Luis Romo, 
2. ° «Maldito tango>, por Pérez 
Freiré. 
3. ° Barcarola de género griego «Bri-
sas de Helicón>, por Skenill. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Las 
bribonas>, por R. Calleja. 
5. ° Schotis de la revista *iOiga, 
oiga..,!», po r j . Cases. 
6. ° Pasodoble «Chiquito de la A u -
diencia», por D. Borea. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., asi como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
local con estantería y mostrador, en 
calle Barrero, 16. Se venden la estante-
ría y el mostrador. 
Razón en La Internacional o La Fin 
del Mundo, Lucena, 33. 
S E V E N D E 
una máquina de hacer medias .—Darán 
razón en • sta Administración. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
PERDIDA 
de un llavero con cuatro llaves y cadena. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
esta Administración. 
SE A L Q U I L A 
D e p o R i e s 
El pasado domingo se desplazó a La 
Roda, para contender con el titular de 
aquella población, en partido de compe-
tición «Copa Bedós», el club merengue, 
que fué batido por la minima diferencia. 
El mismo día jugaron en ésta un 
partido amistoso los clubs Victoria F. C. 
y C. D. Español . 
El encuentro terminó con el triunfo 
de los Victorianos por dos tantos a uno. 
El goal de la victoria fué producto de 
un penalty. 
De no surgir inconvenientes, cosa 
que no esperamos, hoy se desplazará a 
Puente Genil el Antequera F. C , para 
enfrentarse en partido amistoso al De-
portivo de aquella localidad. 
Los jugadores antequeranos marchan 
animados de los mejores deseos y es 
de suponer consigan un nuevo triunfo 
sobre el conjunto genilense. 
El próximo día 29, probablemente 
habrá partido en ésta entre el Anteque-
ra F. C. y un equipo forastero aún no 
designado. 
E. QUIPIER 
CRONICA DE S U C E S O S 
M U LAS V A N Y VIENEN 
Don Enrique Pachón Pachón , labra-
dor del término de Fuente-Piedra, ha 
denunciado la desaparición de una 
muía de su propiedad, cuyas señas ha 
proporcionado a la Guardia c iv i l . 
También ha sido hurtada una muía 
que se hallaba en terreno próx imo a la 
finca El Tarajo, y que era de la perte-
nencia del señor conde de Puerto 
Hermoso. 
Y de Málaga han comunicado la 
captura de otra : ula, que había sido 
hurtada a don Ildefonso Casaus Arre-
ses-Rojas, y una burra, cuyo dueño se 
ignora. 
DETENIDOS POR ESCANDALOSOS 
Por sentirse flamenco ante los guardias 
y presentar resistencia a su detención, 
fué ingresado en los calabozos de la 
Jefatura Manuel Narejo Rojas, (a) el 
Marchoso, de 51 años , habitante en ca-
lle del Codo, el cual promovió escán-
dalo en calle San Antonio, en compañía 
de otro «muchacho» de 60 años , llama-
do Francisco Rus Cotonilla, conocido 
por Frasquito José y habitante en calle 
Hornos. Este no opuso resistencia. 
En calle Infante se hallaba escandali-
zando Antonio Jiménez Morales, de 40 
años, con domicilio en calle de las 
Cruces, y al ir a detenerlo los guardias 
cogió piedras para defenderse. 
la casa n ú m e r o 74 de calle Estepa. En Encalle San Antonio fué detenida 
la misma casa se venden dos mesas de i Gloria Barrús, que en estado de em-
comedor y un mostrador. | briaguez escandalizaba en la vía pública. 
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EL CUENTO D E LA SEMANA 
La cometa de Pedrín 
¡Qué chico más estudioso! Solían de-
cir muy frecuentemente los que cono-
cían las buenas cualidades dé Pedrín. 
En verdad, el elogio era merecedor. 
Si se daba un premio en la escuela, lo 
ganaba Pedrín . Sí había exámenes , Pe-
drín era el que mejor puntuac ión sa-
caba. Y todo ello, era fruto de su clara 
inteligencia; de su amor al libro, y de 
su constancia en la enseñanza. 
Si orgullo, como aplicado discípulo, 
era del maestro don Prudencio, más, 
mucho más lo era como hijo de sus 
queridos padres don Torcuato y dona 
Esperanza. 
Pero, en fin, dejemos las buenas 
«prendas» que atesoraba, y prosigamos 
en lo que al fin y al cabo me lleva a 
contar un pequeño episodio... 
A Pedr ín , como a todo niño, por 
muy santo y estudioso que sea, tam-
bién le gustaba un rato de ocio. Pero, 
asi como otros se solazan en peligrosos 
juegos, como asimismo en cometer 
crueldades, ya cogiendo nidos, ya ape-
dreándose o fastidiando al prójimo; él, 
juicioso," hasta en eso, huía de malas 
compañías , y solo, o a veces bien acom-
pañado, distraíase formando puentes o 
g rúas con su juguete <;Mecano>; o for-
mando castillos, casas o figuras de car-
tulíná que compraba en la Imprenta. 
Y a veces, en sü bicicleta, recorría bon-
tornos cercanos recreándose en con-
templar, el paisaje... 
Gíerto día, Vió a unos chicos1 de su 
edad, harapientos y descalzos1, que lle-
vaban' una gran cometa, a la cual pen-
saban dar rienda suelta, con la pers-
pectiva de verla subir majestuosamen-
te én el'espacio. 
—¿Sabría yo hacer oirá cometa?, sé 
dijo p a r a ' s í Pedr ín , a la par que su 
dedo índice llevaba a la frente., Y tan 
intensamente q u e d ó grabada en su pen-
samiento aquella idea, que varios días 
después iba camino de la Glorieta por-
tador de una colosal cometa, con el 
solo defecto, q- e en vez de estar fb-
rfada de vistósbs bap'eles de col o ros, 
ib cual la hilbiera hechO',níáS'atractiva( 
Ip estaba de péffódicos. Pero al fin y al 
Cabo, cometa érá;: i \ G | 3 U 
La casualidad me 'depa f ' ó que pre-
senciara la prueba que Pedrín iba a 
hacer a su «planeadora», y sentado en 
un banco junto al «lago» observé la ma-
nichra * * T^r & m Á£ Ó 
Llevando •Pédrín Ta cometa con un 
lioco de hüo suelto; díó una corta ca-
rrera para iniciar el vuelo, y a poco, a 
iguat que un; pájaro que suavemente 
ganara la altura, la cometa, que con-
taba con buénaá condiciones de estabi-
iídad y con la facilidad impulsadora del 
^reci l lo que dbrría. Se e levó a una con-
siderable altura. 
I En verdad, s i 'Pedr ín estaba admira-
do de sü obra, no lo estaba yo menos 
de ver con qué solemnidad se balan-
ceaba la comeía; la cual, o bien se que-
daba-a veces como paralizada de mo-
Pedid Jarabe Sa lud 
p a r a ev i t a r im i t ac iones . 
• Cerca de medio siglo 
^ S d c éx i to creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Jarabe de 
Sí quiere V d . v c i 
a sus hijos contentos 
dé les el agradable 
Jarabe Sa lud . 
Con és te famoso re-
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten-
cia, desnutrición, ane-
mia, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda-
des producidas por ]a 
debilidad. 
r 
H I P O F O S F I T O S S A L O 
vímiento, o subía o bajaba r á p i d a m e n -
te por efectos atmosféricos, 
i Mas cuando más contemplativo es-
taba yo y más entusiasmado Pedrín, 
una ráfaga de aire sacudió fuertemente 
el motivó dé nuestra contemplación; al 
principio resistióse y recobró su posi-
ción nuevamente, pero después noJuyQ 
fuerzas para resistir más las acometi-
das, y sí poco tiempo tardó en subir, 
menos aun echó en caer, y dió estre-
pitosamente en tierra con su <cuerpo», 
el cual, destrozado, deió ver la estruc-?,i 
tura de su esqueleto de caña... 
Me acerqué al lugar: del smaúente, 
más q u é todo, por consolar al chico 
que lloraba la. pérdida de su corneta; y 
a| posar mi vista sobre los restos de la 
que «fué> lo que ya no «era>, vi y leí 
ep uno de los trozos de per iódico con 
grandes caracteres de letra, un encabe-
zlmientq. de art ículo que se titulaba... 
«La caída de lá Dictadúra>.. , 
Í •* v . . * j o % f ;GERvi MÁRQUEZ» . 
BIBLIOSRiFÍfi 
S i d e s e a poseer u n a 
F O T O - M I N I A T U R A 
c h c r i s t a l í q p d p m a d r e p e r l a , pro 
u ó l e o , en g e n r t é l o s , p e n d i e n t e s , 
nOedal las , s o r t i j a s u t o d o lo c o n -
c e r n i e n t e a e s t e r a m o . 
Q m j a s e i a > T r 
Cal l e Lucana n ú m . 5 
d o n d e p u e d e n i n f o r m a r l e . 
. S é Ü í r v e ' p I o ' S e n c a r g o s e n 12 d í a s . 
«Pilar Guer ra» , por G. .pjaz Caneja, I 
Nóvela publicada en la colección «La 
Novela Amarilla» cóh eKnúmero 8. Un 
volumen én ' rús t ica , 1.50 pesetas. 
Pilar, muy niña aún, q u e d ó huérfana 
sin otro arrimo que el de una vieja sir- , 
vienta. Pero ella era muy lista, y tras un I 
per íodo de aprovechados estudios con- I 
siguió 10 qué más caro había en sus | 
t esperanzas: ser maestra. 
Y ahí la tenemos, instalada con s u | 
entrañable arna en un r isueño pueblo J 
que aftullaniásii-ondas der 'Cantáblico, \ 
rodeada de caras rosadas y sonrisas 
infahnTes. *'r 
Pero e0tá escrito que el porvenir de I 
la angelical pedagoga, no está destinado | 
; a desfizarsé con la >placídez de* aquel ¿ 
ambiente que la rodea. , 
El hijo del alcalde, futura! gloi-ia d e l l 
Arte, requiere de amores a Pilar, y ésta f. 
le corresponde con ¡as ilusiones de un 
alma Cándida perdidamente enamorada. | 
Pero el padre del joven escultor, tipo í 
pintoresco del cacique arbitrario e l 
ignorante dg poblaciórvv que?estima e n | 
poco una maestra ruraC quiere alejar l o j 
-que considera tina plaga para su hijo; * 
Iconsfgué .qúe la Junta disponga su tras-
lado a otra población, 'ánte la ujdigna- : 
ción de todos que idolatran a la edu-
cadora de sus hijas. I 
Pata ta huérfana empieza entonces un 
doloroso vía crucis. La tragedia de la 
infeliz maestra va desarrol lándose de 
sorpresa en sorpresa, y, acosada ¿'wr los 
más viles elementos, ultrajada por su 
novio, vérnosla erguirse en sublime' 
transición que impone y aniquila a los 
culpables de sus desdichas. 
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O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
Sue ros , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , et*% 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
i U M m las morriñas! \ É s a te c í H *-. iliHo más peslein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez C a S C O - Veterinario - Antequera 
COMPRE USTED 
rsi 
LA C A M P A N A 
Salmón, a 2.40 y a 1.40. Salmón trufa-
do! a 1.25. Bacalao islandla muy blan-
co, a 2 kilo. Garbanzos finos, tier-
nos, a 1.40. 
Har ina d e San t ande r a 0 .95 pe se t a s k i l o . 
F R A N C I S C O R A M O S 
X E L - É R O I M O , 3 A LA CAMPANA 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas VALET 
DE VENTA EN (EL SIGLO XX* 
De viernes a viernes 
tiovimiento de población en la teman*. 
Lo* que nacen 
Josefa León Ríos, María Ternero 
Jiménez, Antonia Carrillo Gutiérrez, 
Antonio Muñoz Ramos, Francisco Rojas 
Hurtado de Rojas, Josefa Alarcón Alar-
cón, Carmen' Abad Casero, Gabriel 
Aguilar Arrabal, Rosario Rodríguez 
Ortíz, Margarita Ramos Moreno, Car-
men Povedano García, Margarita Alco-
holado Lozano, Francisco Éspárraga 
Moreno, José León Bravo, Josefa Sán-
chez Narbona, Antonio Ramos Cordón, 
Carmen Perdiguero Recuerda, Miguel 
Romero Ruiz, Carmen Fernández Mar-
tin, Carmen García Muñoz. 
Varones, 7.—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Juana Corado Navarro, 23 años; Ma-
ría Ruiz Aguilar, 86 años; José León 
Martín, 81 años; Francisca García Ri -
vera, 79 años; Antonio Palma González 
del Pino, 65 años; Dolores Ruiz Cuesta, 
9 meses; Francisco Martínez García, 56 
años; Catalina López Huetó, 29 años; 
Domingo Toscano Quesada, 59 años. 
Varones, 4—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
20 
9 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se casan 
Francisco Moreno Alvarez, con Car-
men Ruiz Medina.—Antonio Carmona 
Paradas, con Francisca Torres Rosas,— 
Antonio Tortosa Alarcón, con Josefa 
Pérez Pérez.—Miguel Berdún Adalid, 
con Josefa Garríguez Adalid.-Juan 
Muñoz Díaz, con Rosario Galán Eseó-
bar.—Andrés Rodríguez Gallardo, con 
Soledad Ortiz García.—Atanasio Vera 
Menacho, con Dolores Burgos Ligero, 
nntonio Campaña Hidalgo, con Dolo-
res Pineda Díaz.—Rafael Garrido Gar-
cía, con Teresa Galán Conejo.- Fran-
cisco Reina Delgado, con Valvanera 
Ruiz Campos.—Francisco Acedo Jimé-
nez, con Rosario Checa Pérez.—Juan 
Robledo García, con Dolores Ruiz 
Morales. 
Y A E S T A A Q U I E L 
V E R A N O 
Se impone el sombrero de paja, y 
V. se preguntará: ¿dónde lo podré 
encontrar más barato? Pues en la 
O o. s a vi o v o 
¡No hay que dudarlo! En la som-
brerería de 
R A F A E L N U E V O 
encontrará V. el mayor y mejor 
surtido y los precios más baratos 
en toda das de sombreros y 
gorras. 
Si es V. económico, compre en 
esta casa. 
